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Целью дипломного проектирования является разработка мероприятий по
повышению эффективности транспортного обслуживания на предприятии.
Объектом  дипломного  исследования  является  ОАО  «Жлобинский
Агротехсервис»,  предмет  исследования  –  организация  транспортного
обслуживания потребителей на предприятии.
В процессе исследования использовались научные труды отечественных и
зарубежных  авторов  в  сфере  организации  эффективного  транспортного
обслуживания,  нормативные  акты  и  отчетность  ОАО  «Жлобинский
Агротехсервис», применялись методы экономического, статистического анализа
и др.
Итогом  работы  стали  разработанные  проекты,  направленные  на
повышение  эффективности  транспортного  обслуживания  потребителей,
включившие:  совершенствование  планирования  маршрутов  движения
транспорта,  внедрение  комплексного  контроля  режимов  работы  двигателя  и
расхода топлива, организация онлайн мониторинга движения транспорта.
Студент-дипломник  подтверждает,  что  приведенный  в  дипломном
проекте  расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса  (объекта),  все  заимствованные  из  литературных  и
других источников теоретические и методологические положения и концепции
сопровождаются ссылками их авторов.
